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A c o m P a c t e a s c a d e d u l t r a s h o r t c a v i t y d y e l a s e r o s c i l l a t o r
·
a m P l i f i e r
aY
, 29 S h e n郭 i
( D e p a r t m e n t o f P h y s i e s
,
X i a m e n U n iv e r s i t y )
A b s t r a e t : I t 15 r e卯
r t e d t h a t a s m a l l o s e i l la t o r
一 a m P l if ie r w h i e h e o n s i s t s o f t w o e a s
-
e a d e d u l t r a s h o r t 。 a v i t y d y e l a s e r ( S C D L ) a n d a d y e l a s e r a m p l i f i e r
.
T h e p u m p in g so
u r e e
15 a n a t m a s p e r e p r e s u r e N : la s e r ( 几 = 3 3 7
.
I n m )
.
T h e s i z e o f t h e s y s t e m i s l e s S 2 0 e m X
一5 。m
, 。 o m p a r e d w i t h t h a t d e s e r i b e d i n [ 1 ]
,
f o : a n e w o p t i e a l g eo m e t r y 15 e m p lo y e d
.
T h e b e a m d if f u s io n 10 5 5 o f t h e N Z la s e r
, u s e d a s t h e p u m p i n g s o u r e e
,
15 e u t d o w n
g r e a t ly
,
t h e r e f o r e t h e s y s t e m e f f i e i e n e y 15 r a is e d o b v io u s l y
.
T h e s e e o n d S C D L e a v i t y 15
e o n s t r u e t e d b y u s i n g a n e w s t r u e t u r e
.
50
t h e mr
a l u n s t a b i l i r y o f t h e e a v i t y a n d o u t P u t
f e a t u r e s o f t h e S C D L e a n b e r e d u e e d
.
K e y w o r d s : d y e l a s e r o s e i l la t o r




































运转的 s c D L
,












该装置第二级 s c D L 由于其结构的原因
,


















































































































中的两级 S C D L 串联加一级染料放大的形式
。
S C D L 对脉冲的缩短利用的是控制共振腔的瞬
态效应
,





















又可使 S C D L 的输出放大到适于许多应用的水平
。
































s C D L ( I ) s C D L ( l )
划 凹 山 `
7 n ( 、
F ig
.
T h e o P l i e a l g
eom
e t即 o f t h e n e w
d e s i , de S C D I
o s e i l l a t o r
一
a m p li f i e r
转 9 0
’
后泵浦第一级 S C D L ( I )
。
S C D L ( I )输出
的绿色激光 (久
, :
一 5 3 5 n m )直接泵浦第二级 S C D L
( 1 )
。




















该脉冲到达 D A 之前
,
P I 处剩余
















串联 S C D L
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该脉冲到达 D A 之前
,
P I 处剩余
















串联 S C D L
第一级 S C D L ( I )为一个长 l m m 没有镀膜的石英染料池
,
激光染料 为香豆素
,
或其它在
